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заведений железнодорожного транспорта. Обосновывается целесооб-
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The article deals with the simulator training at the training grounds of educational or-
ganizations of railway transport. Substantiates the usefulness of the business game in the 
simulator training, contributing to the formation of students general and professional compe-
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Современное законодательство в системе российского образова-
ния предъявляет особенные требования к реализации образователь-
ных программ в области подготовки работников железнодорожного 
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и      
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маневровой работой [1]. Реализация программ подготовки специали-
стов среднего звена включает в себя теоретическую, тренажерную и 
практическую подготовку к эксплуатации объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, обеспечи-
вающую преемственность задач, средств, методов, организационных 
форм подготовки работников различных уровней ответственности.  
Обеспечить единство требований к подготовке в образовательных 
организациях железнодорожного транспорта, на наш взгляд, позволя-
ет наличие учебных полигонов и кабинетно-лабораторной базы, ос-
нащенных соответствующими натурными образцами техники и дей-
ствующими агрегатами, а также экспериментальными стендами. При 
этом педагогические работники всегда сталкиваются с дилеммой: 
проводить учебное занятие в традиционной форме, запланировав де-
тальное изучение отдельных операций или последовательности дей-
ствий, либо разрабатывать деловую игру, максимально приближенную 
к сложной реальной многофункциональной деятельности работников 
железнодорожного транспорта. Обычно выбирается второй вариант, 
объясняющий повышенный интерес педагогического сообщества 
среднего профессионального образования к таким активным формам 
обучения, как деловые игры.  
Ситуативное «погружение» обучающихся в комплексную произ-
водственную проблему позволяет наглядно продемонстрировать им 
ожидаемые от них в дальнейшей профессиональной деятельности 
степень ответственности, уровень знаний и совокупность сформиро-
ванных компетенций. Поэтому перед разработкой и организацией де-
ловых игр на различных участках учебного полигона, а также дейст-
вующих тренажерах следует сопоставить требования к формируемым 
компетенциям не только по ФГОС СПО, но и по утвержденным про-
фессиональным стандартам.  Тогда, с нашей точки зрения, это значи-
тельно облегчит задачу формулирования контента ситуативных задач, 
максимально приближенных к практике. 
Общеизвестно, что игра является наиболее естественной формой 
организации взаимодействия между людьми, так как игровая форма 
позволяет реализовать в большей степени личностные качества. Этот 
аспект игры важен и придает ей дополнительные бонусы по сравне-
нию с другими активными формами обучения, позволяя кроме про-
фессиональных компетенций формировать общие компетенции спе-
циалиста среднего профессионального образования. Согласно        
С.А. Шмакову, «игра – неотъемлемая часть культурного слоя»,         
позволяющая сохранять и передавать навыки профессиональной     
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деятельности от поколения поколению [2]. Однако в образовательном 
процессе следует минимизировать риски тенденции гиперболизации 
игры, нарушения педагогической меры ее использования. Необходи-
ма оптимизация активных и традиционных форм обучения. К тому же 
составить алгоритм проведения деловой игры и добиться его пошаго-
вой реализации в действительности не каждому педагогу  удается с 
первого раза. Качество игры обеспечивается профессионализмом пе-
дагога. Поэтому при тренажерной подготовке на учебных полигонах 
образовательных организаций железнодорожного транспорта приме-
няются различные модификации деловых игр: имитационные, опера-
ционные, ролевые.  
Данная  вариативность позволяет педагогу либо точечно углуб-
ляться  в технологическую операцию, либо проектировать ролевую 
деятельность на всю технологическую цепочку. Например, в деловой 
игре «Приемка и экипировка локомотива» педагогу следует преду-
смотреть такие имитационные операции, которые стали бы аналогом 
следующих трудовых действий:  очередной осмотр, снабжение топ-
ливом (мотовоза, тепловоза и т. п.), смазочными маслами, песком,    
водой, обтирочными материалами. Соответственно для этого на тре-
нажерах (в том числе виртуальных) обучающимися должны быть     
получены навыки по техническому обслуживанию локомотивов, изу-
чены экипировочные устройства. 
Таким образом, тренажерная подготовка в виде деловой игры по-
зволяет образовательным организациям железнодорожного транспор-
та на учебных полигонах организовать проведение профессиональных 
тренировок путем моделирования условий реальной деятельности. 
Тренажерная подготовка повышает эффективность взаимодействия 
всех участников образовательной деятельности, так как обеспечивает 
возможность многократного повторения отрабатываемых действий в 
ограниченное время, а также одновременное выявление и устранение 
допущенных ошибок. 
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